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ε = 0.25 (ε = 0.40)
θd/pi = 0.45
θd/pi = 0.25
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g* = 1, M = me
Bφ = 30 Φ0 / (pi a2)
Bz = 15 Φ0 / (pi a2)
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4 5 6 7 8 9 10
Φ / Φ0 = pi a
2




























ε = 0.25, α = 0°
g* = 1, M = me
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g* = 1, M = me
Bφ = 30 Φ0 / (pi a2)
Bz = 15 Φ0 / (pi a2)
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ε = 0.25, α = 90°
Bφ = 30 Φ0 / (pi a2)
a) ΦAB = 0
b) ΦAB = 0.25 Φ0
c) ΦAB = 0.5 Φ0
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ε = 0.25, α = 90° 
Bφ = 30 Φ0 / (pi a2)
a) ΦAB = 0









b) ΦAB = 0.25 Φ0
c) ΦAB = 0.5 Φ0
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b) Q = 1 (intermediate)
〈T〉
Tα  , Tα
Tα  , Tα
















c) Q = 5 (adiabatic)
〈T〉
Tα  , Tα    
Tα  , Tα






a) Q = 0.2 (diabatic)
〈T〉
Tα  , Tα
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ε = 0.50 (back)
ε = 0.25 (front)
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ε = 0.50 (back)
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〈T〉 1d numerics (ε = 0.316)
2d numerics (tight binding)
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R2 = 0.6, δ = 0.01
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Reflection and refraction at a planar interface
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sin χc = n2/n1
tan χBr = n2/n1
n1 = 1.5
n2 = 1 TIR
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m=3, ρ=2 (symmetric combination)
k=8 (not an eigenvalue)k3,2=9.761
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b) n = 1.5
c) n = 2
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GHS corr. & integr.
TM
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kR = 150 
GHS corr. & integr.
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a) TM, n = 1.54
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-yTMsm  * (1-n2) (2n)-1 ln( (n-1)/(n+1) )
TM polarization, Re(kR)=50
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R2 = 0.6, δ = 0.22, n1 = 3, n2 = 1 
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Model for melting 
ice particles in clouds
R2 / R1
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n1 = 3, R2 = 0.6, δ = 0
n2 = 3 (disk)
n2 = 2
n2 = 4
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n1 = 6, n2 = 5, δ = 0
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k0 = 3.1, m = 5 φ0 = 20°, χ0 = 19°
















































n1 = 3, R2 = 0.6
n2 = 2, δ = 0
n2 = 2, δ = 0.1
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n1 = 3, R2 = 0.6
n2 = 4, δ = 0
n2 = 4, δ = 0.1
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symmetric solution antisymmetric solution
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φ’0 = 12°, χ0 = 35°
R2 = 0.4,  δ = 0.2,  n1 = 3,  n2 = 1
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